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MOTTO 
 
“jangan tinggi ketika dipuji, jangan patah ketika dievaluasi” 
“jangan membuat evaluasi yang sama, karena masih banyak evaluasi yang lain” 
 
-Ananda Rahmawati- 
 
 َلََنبَْلوَنْكْم ْْ   ِشَيْء ٍ  ْن  َ    ْ َل ْ َمِ   الَجَمِ ْْ   ِنَْقب ْْ   ْن  َ    أِْل َ
ْ  َِ   َاأَْب َِ ْْ    اَِّْ َْ ََمِ ْْ       َّ  شْءٍ ْْ   َصمِ ْني  َّ ٍ  
 
Artinya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Baqarah : 155) 
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ABSTRAK 
Rahmawati, Ananda. 2019. Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Tematik 
Lembar Kegiatan Peserta Didik Budaya Khas Kota Batu Kelas IV Tema 8 
Subtema 1 di Sekolah Dasar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (1) Arina Restian, 
M.Pd, (II) Dian Fitri Nur Aini, M.Pd. 
Kata Kunci : Lembar Kegiatan Peserta Didik, Pembelajaran Tematik, Budaya Khas 
Kota Batu. 
 Berdasarkan analisis kebutuhan pada tanggal 22 Januari 2019 hasil obervasi awal 
pada peserta didik kelas IV, menunjukkan bahwa pada saat proses pembelajaran 
peserta didik menggunakan buku tematik dan lembar kegiatan peserta didik yang 
didapat dari pemerintah. Guru juga menggunakan media pembelajaran,baik berupa 
media visual atau audio visual. Guru berpendapat bahwa belum tersampaikan secara 
luas pada proses pembelajaran terhadap unsur budaya lokal atau belum mengkaitkan 
dengan pembelajaran tematik pada saat proses pembelajaran dikarenakan kurangnya 
bahan ajar yang didapat.  
 Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yakni untuk (1) mengembangkan 
lembar kegiatan peserta didik tematik yang mengandung unsur budaya Khas Kota Batu 
(2) mengetahui respon peserta didik terhadap lembar kegiatan peserta didik tematik 
budaya khas Kota Batu. Penelitian pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik 
menggunakan jenis penelitian R&D (Research and Development) dengan 
menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 
Evaluation). Subjek dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data adalah 
peserta didik kelas IV SDN Pendem 01, tahun ajaran 2018-2019 dengan total 32 peserta 
didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan 
analisis kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) setelah peneliti melakukan 
pengembangan lembar kegiatan peserta didik melalui validasi ahli materi, ahli bahasa, 
ahli bahan ajar mendapatkan hasil yaitu bahan ajar layak untuk diujicobakan di 
lapangan tanpa revisi. Hal ini ditunjukan dengan perolehan presentase ahli materi 
94,2%, ahli bahasa 88,8% dan ahli bahan ajar 86% (2) penggunaan lembar kegiatan 
peserta didik mendapatkan respon sangat baik terhadap pengguna yaitu dengan hasil 
angket respon peserta didik dengan presentase sebesar 98% di SDN Pendem 01. Hasil 
penelitian pengembangan lembar kegiatan peserta didik tematik budaya khas Kota 
Batu disarankan dapat digunakan sebagai reverensi guru dengan harapan menambah 
wawasan peserta didik akan budaya Kota Batu  
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ABSTRACT 
 
Rahmawati, Ananda. 2019. The Development of Thematic Student Activity Sheet in 
Student Activity Sheet about Typical Cultures in Batu City of Fourth Grade 
Theme 8 Subtheme 1 in Elementary School. Thesis. Department of Primary 
School Teacher Education, Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Arina Restian, M.Pd, (2) 
Dian Fitri Nur Aini, M.Pd. 
 
Keywords: Student Activity Sheet, Thematic Learning, Typical Cultures in Batu City. 
 
Based on the need analysis which was conducted on January 22, 2019 the 
results of initial obervation on fourth grade students showed that during the learning 
process students used thematic books and student activity sheets which were obtained 
from the government. The teacher also used learning media, either visual or audio 
visual media. The teacher believed that the learning had not been widely conveyed in 
the learning process of local cultural elements or had not been linked to thematic 
learning during the learning process due to the lack of gained teaching materials. 
The research objectives are (1) to develop a thematic student activity sheets 
contain of typical cultural elements in Batu City (2) to dig out the students' responses 
to thematic student activity sheet in the theme typical cultures in Batu City. The 
research of student activity sheet development utilized R&D research (Research and 
Development) using the ADDIE model (Analyze, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). The subjects as the data source in this research were 
students in fourth grade of Pendem 01 Elementary School, academic year 2018-2019 
in the total of 32 students. Data collection techniques employed observations, 
interviews, questionnaires, and documentations. Data analysis techniques employed 
descriptive qualitative data analysis and quantitative analysis. 
 The results of the research yielded that: (1) after the researcher developed the 
student activity sheet through the validation of the material expert, linguist, teaching 
material expert, it showed that tested teaching material in the class had no revision. 
This is indicated by the percentage acquisition of material expert in the amount of 
94.2%, 88.8% from linguist, and 86% from teaching material expert (2) the usage of 
student activity sheets got very good response from users, with the results of the student 
response questionnaire with the percentage of 98 % at Pendem 01 Elementary School. 
The results of development research of the thematic culture student activity sheet of 
typical culture in Batu City is suggested to be utilized as teacher's reference to increase 
the students' insights regarding the culture of Batu City. 
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